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ABSTRAK
Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap
manusia, namun masih banyak perawat yang belum memfasilitasi pemenuhan kebutuhan
spiritual. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pemenuhan kebutuhan spiritual
yang dilakukan  perawat berdasarkan penilaian pasien di Ruang Rawat Inap Rumah
Sakit Islam Surabaya.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pasien di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Islam Surabaya sebesar
57 responden. Sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 57 responden. Teknik
pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini
adalah gambaran pemenuhan kebutuhan spiritual yang dilakukan perawat berdasarkan
penilaian pasien, instrumen yang digunakan adalah kuesioner, data di analisis dengan
statistik deskriptif dengan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual yang
dilakukan perawat berdasarkan penilaian   responden, seluruhnya responden (100%)
mempunyai penilaian kurang terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual, tidak satupun
responden (0%) mempunyai penilaian cukup terhadap pemenuhan
kebutuhan spiritual, tidak satupun responden (0%) mempunyai penilaian baik terhadap
pemenuhan kebutuhan spiritual.
Simpulan dari penelitian ini adalah responden di Ruang Rawat Inap RSI Surabaya
hampir seluruhnya mempunyai penilaian cukup tentang pemenuhan kebutuhan spiritual
yang dilakukan perawat. Untuk itu perawat harus meningkatkan pemenuhan kebutuhan
spiritual, karena sebetulnya pemenuhan kebutuhan spiritual klien lebih tinggi dari pada
pemenuhan kebutuhan perawat.
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